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なかったのであろうか｡最近に到って漸 く林 毅博士はこの問題を丸鋸について論
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問題をわか りやす く具体的にするために斉藤,仁賀氏が実験に使われた鋸を例に ＼
とって数値計算を行って結果を示′して行こう｡即ち本宿の例で示す丸鋸刃の寸法,◆
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V - Vo(r,0)sin少t ●






丸鋸刃に作用する力として考えられるのは,回転により生 じる遠心九 材を挽 く
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第 1 ,表 )の値
例題のデイメンヂヨンを入れてb12を夫々第1奉に対応して求めると第2表の如く
なる｡


















第,3 琴 ′ わの 値
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これより例題の刃について 922を計算すれば,第4表の如くなる｡









･第 5 表 ♪22×10-4(図上より読みとった大体の値)










状態で喉回転している場合のPは第6表の如くである｡但し境界条件 は少 し異 な
る.即ち SoUTHWELLの解では固定円 (マンヂユー)は刃の横方向の変位 (Vo)
を許さないのみとしている (r=rむ:V0-0)に対し本稿では更にE-0と言う.条件
を加えている｡
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り4,,dtを知 りうるから上の Voとを用V.るこ とに よ り(6),(7)より(8)を計算する
ことが出来る｡計算は相当複雑であるので結果 だ け を示せば,
1) n-0のとき
Cl'- -0.974,C2-0.332
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例宙については
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二n-P が火10~4- 2.JO+0.09万0/4 /
n-1 が ×10-4- 2.4+0.01苛｡/4












n-0､ F･×10-4-0.63+0.057./4･･･････ -･･･････ ･････(2ケ),
n-1 が×10~4-0.59+0.0370/4･--- - -----.-･(写8)I
n-2 が×1014-1.7+0.227./4･ ･ ･--･.…‥-I.∴･..(29)I
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の場合について検討すれば充分であろう〇･ 二1 ,･7､.し一
4)'腰入れの効果は (26)式の如き温度分布で置換 してよく説明されるが,実際
の腰入れ効果-- 匁に与える固有応力状態- 丁を測定 しくわしく研究検討をしなけ＼
ればならない｡
5) 新 しV,腰入れの方港は内外の温度分布を均一にする外辺部の冷却或は中心部
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式 (ll),革 (19)中の r-rb:3-0と言ふ条件はやはり無理やSouthwelのや
うにマ./ヂユーは横方向の変位を抑-畠のみで半径,切線方嘩こは自由である中
空円板と考-た方が適当であるo
32
